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Bi0logo 
La meteorologia té una importancia 
molt gran per a amplis sectors de 
la societat com ara l'agricultura, 
el transport, la construcció, etc. 
Al ciutadh li interessa conPixer el 
temps que far&, si més no, per 
planificar el seu temps lliure. 
Avui dia els mitjans de  comuni- 
cació posen al nostre abast molta 
informació sobre el temps actual 
i el que, previsiblement, tindrem 
en les properes hores. 
Fins fa relativament pocs anys 
les úniques dades utilitzades pels 
meteorhlegs per fer les predic- 
cions del temps eren les recolli- 
des per les estacions meteorolo- 
giques.  Amb aquestes dades  
s'elaboren els mapes del temps 
actual i del previst, que perme- 
ten de conPixer, amb més o menys 
encert, les borrasques, els antici- 
clons, els fronts, etc. 
A I'inici dels anys noranta sortia 
publicat un estudi sobre l'estació 
meteorolhgica de  Granollers (Pe- 
llicé, 1992). El treball incloi'a una 
anhlisi de les diferents variables 
meteorolbgiques a la nostra ciu- 
tat, des de  principis de segle fins 
a l'any 1991, així com els trets 
fonamentals del clima de Granollers. 
D'aleshores enqa s'han produi't 
alguns canvis com el creixement 
demografic de Granollers, que ha 
obligat a canviar l 'empla~ament 
d e  l 'estació meteorolhgica, i 
l'entrada en escena dels satPl.lits 
artificials, i més concretament els 
meteorolbgics, que han facilitat 
enormenent la feina del meteo- 
roleg i han augmentat la fiabili- 
tat de  les prediccions. El mate- 
rial  q u e  proporcionen e ls  
satPL.lits, conjuntament amb el 
subministrat pels observatoris 
meteorolbgics, serveix per apro- 
fundir en d'altres aspectes de  
l'estudi del temps, a més del de  
la predicció, a nombrosos equips 
d'investigadors d'arreu del món. 
Presentem, en aquest treball, les 
dades corresponents a les princi- 
pals variables meteorologiques 
al llarg dels anys 1992-1998, així 
com un estudi sobre les mitjanes 
de  les temperatures mhximes i 
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minimesdelsdarrers trenta anys'. A més, cal fer calibratges i cor- la, on comparteix espai amb les 
reccions dels aparells per tal de  instal.lacions (antenes) d e  la 
mantenir la seguretat i fiabilitat rBdio municipal, la policia na- 
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GRANOLLERS 
Una estació meteorolbgica és for- 
mada per un conjunt d'instal.la- 
cions destinades a allotjar una 
sPrie d'aparells de  mesura per 
determinar els valors dels parh- 
metres atmosf6rics dlinterPs, i les 
característiques dels diferents 
meteors que poden ocórrer en el 
lloc de  situació de  l'estació. Aixi, 
podem obtenir la mhxima infor- 
mació útil per als estudis actuals 
i d e  cara a anar creant un arxiu 
de  dades climatolbgiques, ja que 
I'atmosfera que ens envolta afecta 
totes les activitats que realitzem. 
En un observatori, a banda dels 
aparells mecinics i electronics 
que ens permeten aconseguir in- 
formació de manera continuada, 
cal fer també el seguiment de  
fenbmens que no es poden ob- 
servar amb cap aparell, i cal fer- 
ho a ull nu: per tant, la feina de  
l'observador és molt important. 
Els valors de  les variables enre- 
gistrades per alguns d'aquests 
instruments es veuen directa- 
ment afectats per la situació dels 
aparells. Aixi, l'helibgraf, el pe- 
nell i l'anemocinembgraf, entre 
d'altres, cal situar-10s lluny dels 
blocs de  pisos alts ja que els va- 
lors que registren es podrien 
veure afectats a causa de  l'ombra 
i de  la variació en la velocitat del 
vent, respectivament, que pro- 
voca la proximitat dels edificis. 
Per aquest motiu, I'estació meteo- 
rolbgica de  Granollers ha canviat 
de  localització diverses vegades, 
fugint del centre de  la ciutat i 
cercant llocs més enlairats; com 
ara, que es troba al punt més alt 
de  la Font Verda. 
A causa de diversos actes van- 
dhlics contra les instal.lacions i 
diversos aparells de  l'observa- 
tori, l'estació es va traslladar, el 
gener de  1995, al carrer Venecue- 
El mes de  juliol del 1998 va tor- 
nar a canviar de  localització i 
actualment és al pati de  1'Escola 
VallPs, al mateix carrer Venecuela; 
on compta amb la valuosa tasca 
dels observadors Josep Masclans 
i David Sabatés. 
Característiques de l'estació 
Nom: Estació Meteorolbgica de  
Granollers 
Municipi: Granollers 
Comarca: VallPs Oriental 
Indicatiu de l'estació: 0208 
Coordenades: 
Longitud 2" 17' 58" 
Latitud 4 2 q 6 '  33" 
Altitud 206,3 m 
Altura de la cubeta: 207,8 m 
Categoria: manual 
Freqiihcia en la recopilació de 
les dades: tres vegades al 
dia, a les 8,13 i 18 hores. 
Titularitat: Museu de Granollers 
- Instituto Nacional de  Me- 
teorologia 
1 Mokumdament, ds oponlls s'han espdlat en d i  ocasions, per la qual mso hi ha ddes que no nspown del  to^ o la realitat lsabntor pel que fa o ks mitiams). 
A cwsa del trasllat de I'eshm, no s'han pogut enregistrar dades des de novembn del 1994 fins o gener de 1995. Un alhe convi d'eskio, NI deixornor sense dades els m o s  de gmr o maig de 1980. El novembre i d e m h  de 
l W E  d plwibgmf va estar fora de m i .  
DADES MES REPRESENTATIVES 
DEL PERIODE 1992-1 998 
Les temperatures 
Podem definir la temperatura 
com: aquell conjunt de  condicions 
atmosferiques, que en I'home es 
manifesten amb la sensació rela- 
tiva d e  calor i fred, que poden ser 
mesurades mi t j an~an t  el termo- 
metre. Recordem que la tempe- 
ratura de  I'aire és I'element més 
important a l'hora d e  classificar 
un clima. 
Els valors més representatius de  
la temperatura són les tempera- 
tures mitjanes diaries i els valors 
d e  la temperatura maxima i de  
la mínima. 
A escala mensual, les temperatu- 
res més altes es donen als mesos 
de  juliol i agost, amb mitjanes de  
28°C i 24,6"C, respectivament; 
les més baixes, al gener i desem- 
bre, amb 8,FC i 9,3"C de mitjana. 
La temperatura mitjana anual del 
període estudiat és d e  16"C.Si la 
comparem amb la mitjana anual 
dels anys 1950-1991, d e  14,918C, 
observem que s'ha produ'it un 
cert increment (+1,09"C). 
Pel que fa als valors maxims, te- 
nim els 39,8"C del dia 4 d e  juliol 
de  1994, els 37,7"C de  temperatu- 
ra mhxima del dia 12 d'agost d e  
1998, seguits dels 36,4"C del 19 
d e  juliol d e  1998. 
Quant a les mínimes, es va arri- 
bar a -3,s8C el dia 21 d e  febrer de  
1996 i -3,4"C el 25 d e  febrer d e  
1993. Aquest darrer any 1998, tan 
sols s'han assolit mínimes sota 
zero el dia 26 d e  desembre, amb - 
0,SSC, i els dies 21 i 22 d e  gener, 
amb -0 ,8T.  
Taula 1: DIES AMB TEMPERATURA MAXIMA >= 30°C 
A M J J A S O N  
1992 0 0 0 1 3 1 8 0  0 
1993 0 0 2 9 15 1 0 
1994 0 0 4 2 5 0 3 0  
1995 0 3 2 4 1 3 0 0 0 0  
1996 0 0 5 1 7 1 0 0 0 0  
1997 0 2 2 1 0 2 1 2 4 0  
1998 0 0 0 1 8 2 1 5 0 0  
G F M A S O N D  
1992 1 2 4 0 0 0 0 0  
1993 1 0 3 2 0 0 0 0 2  
1994 5 0 0 0 0 0 ?  ? 
1995 ? O 0 0 0 0 0 2  
1996 0 5 0 1  O O 0 0 
1997 O 0 0 0 0 0 0 1  
1998 2 0 0 0 0 0 0 2  
T E M P E R A T U R A  M I T J A N A  A N U A L  
La humitat 
La humitat es pot definir com la 
quantitat d e  vapor d'aigua exis- 
tent a I'atmosfera. Aquesta quan- 
titat és molt variable, i s'observen 
importants oscil.lacions entre els 
valors maxims d e  l'aire saturat 
q u e  circula d a m u n t  d e  mars  
chlids i els valors mínims del si- 
tuat sobre els continents freds. A 
més,  la q u a n t i t a t  d e  vapor  
d ' a igua  q u e  pot  con ten i r  
l'atmosfera depPn d e  la tempera- 
tura; com més puja la temperatu- 
ra, més gran és la quantitat de  
vapor d'aigua que conté. 
Hom pot reconPixer aquesta re- 
laci6 existent entre temperatura 
i humitat:  é s  la xafogor q u e  
s'experimenta quan fa molta hu- 
mitat i la temperatura és alta. En 
meterologia aquesta relació rep 
el nom d'índex de confort o índex 
de temperntura-humitat. Es tracta 
d'una magnitud, definida mit- 
janqant una expressió matemati- 
ca, que dóna una mesura objecti- 
va que substitueix la sensació 
subjectiva d e  benestar o incomo- 
ditat que hom experimenta en 
determinades situacions meteo- 
rolbgiques. 
Així, per exemple, a 25°C de  tem- 
peratura i amb una humitat rela- 
tiva del 65% la temperatura que 
realment nota el nostre cos és de  
31°C. 
Taula 3: ~ N D E X  DE TEMPERATURES DE XAFOGOR 
HUMITAT RELATIVA % 
El grau d'humitat d'una massa 
d'aire es caracteritza mitjanqant 
dues magnituds: la humitat ab- 
soluta  i la humi ta t  relat iva.  
Aquesta última dada és la més 
utilitzada i es defineix com la 
relació existent entre la quantitat 
d e  vapor d'aigua que hi ha a 
l'atmosfera i la mhxima quanti- 
tat que podria contenir en cas d e  
saturació. 
La mitjana d e  67,370 (període 
1992-1998) reflecteix una certa in- 
fluPncia marina. 
Pel que fa als reculls mensuals, 
tenim un mhxim als mesos de  
desembre i gener, amb valors de  
75,3% i 74,570 de  mitjana, respec- 
tivament, i el mes més sec, amb 
52,1% de  mitjana, a l'abril. 
índex de ~pnatumhvmitato rHurnidexn (Ca&) aprovat per b OMM. 
Pel que fa a les lectures diaries, Grafica 2: HUMITAT RELATIVA. MITTANES MENSUALS 
hi ha una certa variació entre un I'criocic~ 1992-1998 
valor maxim a la matinada (lec- 
tura d e  les 8h) i un minim al 100 
migdia (lectura 13h). Aquesta 90 
oscil.laci6 pot ser conseqüPncia 80 
del fenomen d e  la inversió thrmi- 70 
ca, molt més freqüent a l'hivern, 60 
i que podem constatar en veure 50 
les prou conegudes boires matinals. 40 
G F M A M J  J A S O N D  
Les boires 
La boira és la suspensió atmos- 
ferica d e  petites gotetes d'aigua, 
que afecta les capes més baixes 
d e  l'atmosfera i que redueix la 
visibilitat. La constitució de  la 
boira és molt semblant a la dels 
núvols tipus estrrrtus, per6 s'hi 
diferencia en el fet que la boira 
esta en contacte amb la superfí- 
cie terrestre. Sovint hi ha una 
variació continua entre la boira 
espessa i els núvols baixos. Aixi 
com els núvols es formen quan 
I'aire que ascendeix es refreda, 
les boires es creen per refreda- 
ment d e  l'aire que esta en contac- 
te amb el terra, o en augmentar la 
saturació d e  l'aire. 
La boira produeix una sensació 
d e  fredor humida que, en deter- 
minades circumsthncies, pot arri- 
bar realment a mullar. 
La seva intensitat es medeix va,- 
lorant com queda afectada la vi- 
sibilitat: així, es parla de  boira 
espessa si només permet veure- 
hi a 50 m; moderada, si ho per- 
met entre 50 i 500 m, i debil, quan 
la visibilitat arriba fins a 1 km. 
A Granollers, les boires comen- 
cen a aparkixer al mes d'octubre 
i són prou abundants fins al marc. 
En el període 1992-1998 la mitja- 
na anual ha estat d e  5 dies. Per 
mesos, tenim un maxim al de- 
sembre, amb una mitjana de  9 dies, 
seguit d e  l'octubre, amb 8 dies, i 
el minim al juliol, amb només 1 
dia, seguit dels mesos de  juny i 
agost, amb 2 dies d e  mitjana. 
El vent 
El vent és el corrent d'aire pro- 
dui't a l'atmosfera per causes na- 
turals, quan existeix una diferen- 
cia de  pressió atmosfkrica entre 
dos punts d e  la superfície terres- 
tre. Aixi, l'aire situat en una zona 
de  més pressió tendeix a dirigir- 
se a la zona d e  menor pressió, 
amb una velocitat que augmenta 
si el gradient d e  pressió entre 
ambdues regions és més elevat. 
El vent es caracteritza per la di- 
recció i la velocitat. La direcció 
ens indica el punt geografic des 
d'on bufa, i ens ho assenyala la 
punta del penell. En el període 
estudiat el vent assenyala una 
predominanqa dels vents del SW, 
tot i que el regim d e  vents és 
forca variable segons la distribu- 9 
C 
ció dels fronts, les depressions i E 
els anticiclons. D u 
4 
La velocitat és bastant variable, 
tal i com correspon a la nostra 
latitud. Hi ha dies en que la velo- 
citat del vent ha estat notable- . 
ment intensa, ultrapassant la 
forca 7 en I'escala d e  Beaufort. 
Grafica 3; DIES DE BOIRA. MITJANES MENSUALS 
I'c,riodc 1992-1998 
o 
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Taula 4: ÍNDEX DE TEMPERATURES DE FREDOR 
8 6 4 
2 7 5 3 
4 3 1 -2 
6 O -2 -5 
8 -2 -5 -7 
10 -3 -6 -9 
" 12 -5 -8 -11 
14 -5 -9 -12 
T 16 -6 -9 -12 
mls 18 -7 -10 -13 
20 -7 -10 -13 
22 -7 -10 -14 
24 -7 -10 -14 
26 -7 -10 -14 
Existeix una relació entre la tem- 
peratura i la forca del vent: és 
l'index de  temperatures d e  fre- 
dor (sistema emprat als EUA per 
donar la temperatura). La relació 
9 
- entre la temperatura i la veloci- 
2 
= 
tat del vent ens dóna com a resul- 
0 
I-1 tat ['anomenada temperatura de 
El sensació. 
. 
Així, amb una temperatura d e  
2°C i un vent d e  14,4 km/h  (vent 
I fluix), la temperatura que realment 
nota el nostre cos és de  -4°C. 
L'index d e  Siple i Passel (1945) 
relaciona la velocitat del vent i el 
valor de  la temperatura per sa- 
ber si ens trobem en condicions 
hipotilrmiques, relaxants o hiper- 
tPrmiques. En el primer dels ca- 
sos, el nostre organisme es de- 
fensara per aturar el refredament 
i impedir que la temperatura cor- 
poral baixi per sota dels 37°C. En 
condicions relaxants, el nostre 
organisme esta en perfecte equi- 
libri amb el medi, i en condicions 
hipertPrmiques, cal fer tot el pos- 
sible per no emmagatzemar calo- 
ries que farien augmentar la tem- 
peratura interna per damunt dels 
37°C. Es tracta d'un valor d e  re- 
TEMPERATURA DE L'AIRE P C  
2 O -2 -4 -6 
1 -1 -3 -5 -7 
-4 -7 -9 -11 -14 
-8 -10 -13 -16 -18 
-10 -13 -16 -19 -21 
-12 -15 -18 -21 -24 
-14 -17 -20 -23 -26 
-15 -18 -21 -24 -27 
-15 -19 -22 -25 -28 
-16 -19 -22 -26 -29 
-16 -20 -23 -26 -29 
-17 -20 -23 -26 -30 
-17 -20 -23 -27 -30 
-17 -20 -23 -27 -30 
ferPncia que permet apreciar el 
grau d e  confortabilitat d'un ha- 
bitatge i dimensionar els aparells 
d e  calefacció i aire condicionat. 
Una tercera relació entre varia- 
bles meteorolbgiques ens dóna 
l'anomenada temperatura efectiva. 
Es tracta del valor de  temperatu- 
ra que més s'apropa a la realitat, 
ja que considera la temperatura, 
la humitat i la velocitat del vent. 
La temperatura efectiva es troba 
en el punt on es tallen les línies 
que uneixen les temperatures del 
termbmetre sec i les de  l'humit 
amb la que correspon a la veloci- 
tat del vent. 
Les precipitacions 
Quantitat d'aigua, en forma d e  
pluja, neu o calamarsa, que cau 
en un lloc determinat. Es mesura 
en mm o en litres per metre qua- 
drat, mitjancant el pluvibmetre: 
recipient dins el qual es recull 
l'aigua que cau. L'estudi de  les 
precipitacions esta centrat en tres 
tipus de  dades: la quantitat, el 
tipus i la distribució intermen- 
sua1 de  l'aigua caiguda. 
La quantitat és molt variable en 
els climes mediterranis. A les 
capes altes de  l'atmosfera, la cir- 
culació general de  l'aire esta do- 
minada, a l'hivern, pel pas dels 
fronts polars, on les masses d'aire 
solen ser d'origen polar, maríti- 
mes o continentals. A l'estiu, les 
altes pressions subtropicals des- 
placen cap al nord tot el sistema 
circulatori i s'observa un domini 
d e  la massa d'aire mediterrani. 
Als equinoccis es produeix el pas 
d'una situació a l'altra, pas que 
es pot produir de  forma brusca i 
originar abundoses precipitacions, 
que sovint provoquen inundacions 
importants. Les precipitacions més 
violentes, perb, són les produldes 
per una invasió d'aire fred a les 
capes altes d e  l'atmosfera: és 
l'anomenada gota freda, fet que 
provoca un fort contrast tPrmic 
que genera xafecs i tempestes 
intensos i sobtats. 
L'estudi d e  les precipitacions 
enregistrades a Granollers en el 
període esmentat posa d e  mani- 
fest aquesta irregularitat. La mit- 
jana anual és de  655,3 mm; els 
anys més secs: 1997, amb 548,7 
mm, i 1995, amb 549 mm, i el més 
humit, 1996, amb 980 mm. 
Taula 5: PRECIPITACIONS 
SU1'l31110RSALS50mmENUNDIA 
9tul.M 
Període 1992-1998 
GrhficaA PLUJA MITJANA PER ESTACIONS 
I'c~r~odc~ 1992-1998 
n 
I'KIMAVI:RA ESTIU TARDOR HIVFRN 
El rPgim pluviomPtric ens per- 
met veure com es distribueixen 
les precipitacions al llarg dels 
mesos. Si observem aquesta dis- 
tribució (grhfica 5) es constata 
que la pluja esth forca repartida 
al llarg d e  l'any, tot i que és a la 
tardor quan més plou a Grano- 
llers, amb una mitjana de  230 mm 
i un mhxim d e  105,2 mm d e  mit- 
jana al mes de  setembre. 
l'estiu sovintegen els xifecs, curts 
per6 de  gran intensitat, associats 
normalment a corrents de  con- 
vecció amb participació de  la bri- 
sa marina. 
Una pluja dihria superior als 100 
mm es considera catastrbfica ja 
que aquest volum d'aigua pot 
donar lloc a fortes riuades. 
A Granollers tenim una mitjana 
anual d e  98 dies d e  pluja aprecia- 
ble (valors superiors als 0,lmm). 
La distribució mensual d'aquests 
dies evidencia un mhxim a l'octu- 
bre, amb una mitjana d ' l l  dies, i 
un mínim al juliol, amb 5 dies d e  
mitjana. 
La precipitació en forma de  tem- 
pesta dóna una mitjana anual d e  9 F 
22 dies; els anys en quP hi va E 
3 
haver més tamborinades són el II u
1995 i el 1998, amb un total de  27 
dies. 
Moltes vegades, aquestes tem- 
pestes van acompanyades de  pe- 
dra i calamarsa. Les pedregades 
són poc freqüents, amb una mit- 
jana d ' l  dia per any. Solen ocór- 
rer a la primavera i a la tardor i, 
a vegades, malmeten conreus i 
arbres fruiters. 
La variabilitat d e  les quantitats Grhfica 6: DIES DE PLUJA ANUALS 
mensuals és també forca desta- 
cable. S'observen mesos extrema- 
dament secs, com el desembre mm 
de  1993 amb només 0,7 mm i el 200 
febrer d e  1997 amb un total de  150 
153 
0,l mm de  precipitació, i d'altres 97 
amb valors forca elevats com els 'O0 92 91 
175,9 mm del setembre del 1994. 50 
L'estació més seca és l'hivern o 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
amb una mitjana d e  127,6 mm. A 
Taula 6: TEMPESTES ANUALS. 
I't.riod c 1992-1 998 
1992 23 dies 
1993 18 dies 
1994 19 dies 
1995 27 dies 
1996 20 dies 
1997 18 dies 
1998 27 dies 
Taula 7: INTENSITAT DE PLU- 
J A  SUI'ERIOR ALS 100 m m / h  
Dia Hora 
24-8-1995 12:18 
5-7-1 997 17:OO 
25-6-1994 17:50 
27-7-1996 16:32 
23-3-1 992 19:42 
9 
- 18-9-1995 19:lO 
E 14-5-1994 0O:lO 
D 
8 
d 23-9-1995 13:08 
19-6-1992 17:30 
11-11-1996 20:50 
Pluja 
240mm / h 
180mm/h 
154mm/h 
152mm/h 
150mm/h 
150mm / h 
135mm/h 
126mm/h 
120mmlh 
l l b m m / h  
A mks del total d e  precipitació és 
també interessant saber-ne la 
durada. El pluvibmetre no ser- 
veix per enregistrar la intensitat 
d e  precipitació; cal utilitzar el 
pluvibgraf per tal de  coneixer no 
només la intensitat, sinó també 
l'hora en quP s'ha produi't la pre- 
cipitació. 
Temperatures mitjanes 
de les maximes i mínimes 
Si observem les grhfiques 7 ,8  i 9 
podem constatar un lleuger per6 
constant increment de  les tem- 
peratures. Aquest augment és no- 
tablement més significatiu pel 
que fa a les mitjanes de  les tem- 
peratures mínimes. 
Període 1967-1976 
35,O 
0,o 
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Període 1977-1986 
35,O 
Període 1987-1998 
35,O 
0,o 
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ConPixer les temperatures mitja- 
nes extremes, mhximes i mini- 
mes, aixi com els valors absoluts 
extrems i la freqiiPncia amb quP 
es registren, té nombroses apli- 
cacions prhctiques: permet saber 
els conreus que hi pot haver en 
un lloc i estudiar l'amplitud eco- 
lbgica d e  les plantes esponthnies. 
En estat natural, la vegetació prb- 
pia de  la zona és la formada per 
espPcies que s'adapten al clima 
mediterrani litoral, influi't perb 
per l'efecte suavitzador degut a 
la proximitat del mar, és a dir, 
amb hiverns un xic temperats i 
estius chlids i secs. 
Dels diversos factors que condi- 
cionen el clima, n'hi ha dos  que 
són els que més influPncia tenen 
en la vegetació: la temperatura i 
la disponibilitat hídrica. Aquests 
dos factors estan fortament rela- 
cionats i incideixen conjuntament 
sobre el paisatge vegetal. 
D'una banda, les temperatures 
mhximes coincideixen amb el 
període d'eixut estival, amb la 
qual cosa es presenta una situa- 
ció d'ariditat important, d e  1' al- 
tra, I'hivern és fred i sec, perb 
sense arribar a esdevenir hrid, 
aixi doncs, aquestes condicions 
no són bones per germinar. La 
lluita contra l'ariditat, estival, 
sobretot, persegueix un objectiu: 
evitar la deshidratació. (Les plan- 
tes verdes perden aigua a través 
d e  les fulles, per la transpiració.) 
Els vegetals mediterranis tenen 
diversos recursos per posar-hi fi; 
els més comuns són la reducció 
de  la superfície foliar i el recobri- 
ment amb ceres protectores ca- 
paces d'a'illar el limbe de  l'ex- 
terior. Les plantes esclerofil.les, 
de  fulla petita i corihcia, persis- 
tent a l'hivern, que predominen 
al bosc mediterrani, segueixen 
llestratPgia d e  minvar els efectes 
de  les baixes temperatures, les 
glacades i la manca d'aigua. Tro- 
bem d'altres vegetals adaptats a 
l'estalvi d '  aigua: els vegetals 
xerofítics, que poden marcir-se i 
tornar-se a refer en comencar el 
període d e  precipitacions més 
abundoses .  H i  ha també els 
terbfits, que es moren en co- 
menqar llPpoca e ixuta ,  i e ls  
gebfits, que durant el període 
desfavorable només conserven 
brgans subterranis perdurables, 
com ara tubercles, rizomes o 
bulbs. 
Aquests sistemes d e  supervivPn- 
cia en Ppoques desfavorables són 
també utilitzats pels vegetals d e  
conreu. Tradicionalment, a les 
nostres contrades, els productes 
propis d e  l'agricultura eren els 
que configuren l'anomenada tri- 
logia mediterrhnia: la vinya, el 
blat i I'olivera, tots tres ben adap- 
tats al clima mediterrani. 
Darrerament aquests cultius han 
perdut pes en relació amb d'altres 
a causa, principalment, d e  la 
manca de  mh d'obra que ha anat 
abandonant el camp en favor de  
la indústria. 
Actualment trobem, principal- 
ment, blat d e  moro, ordi, civada, 
blat i altres cereals, alguns ar- 
bres fruiters i lleguminoses; la 
majoria emprats com a farratge 
directe per al bestiar o bé per fer 
pinso. Com a estratPgia agrícola, 
l'home segueix els cicles climh- 
tics per sembrar i recol.lectar. 
Així, per exemple, en el cas dels 
cereals sembrats a finals d e  tar- 
dor o a principis d'hivern, aquest 
període, fred i sec, el passen amb 
el metabolisme bastant alentit: 9 -
no creixen gaire; si fa molt fred, Z 
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s'estenen per terra, i en el cas LI 
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d'una important sequera, arre- 
len més cap avall, buscant l'aigua 
del terreny. A la primavera, amb 
Camp d'oliveres, les Franqueses del Vall6s. (Fotografia: Toni Arrizabalaga.) 
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Unes tres quartes parts de  les ter- 
res conreades són de  seca, ja que 
els 655,3 mm d e  precipitació 
anual mitjana no son suficients 
per assegurar uns bons cultius 
d e  regadiu (cal que recordem que 
l'estiu és forca sec). 
El regadiu tradicional, més escas, 
aprofita l'aigua dels aqüífers, 
com succeeix al pla de  Palou que, 
ara, en ser menys quantiosos i 
presentar una contaminació més 
o menys important ,  aprofi ta 
l'aigua de  la xarxa i empra també 
tPcniques de  regadiu més moder- 
nes com ara el reg per aspersió. 
No podem oblidar, d'altra ban- 
da, que amb la construcció d'hi- 
vernacles l 'home pot conrear 
practicament d e  tot, en unes con- 
dicions ben determinades i con- 
trolades, fet que modifica de  mica 
en mica la tipologia dels cultius. 
En els darrers anys s'ha notat un 
canvi pel que fa al tipus d e  fa- 
rratge: s'ha passat dels naps, re- 
molatxes i alfals a farratges ce- 
realicoles com la civada, que pot 
Recordem que el mercat de  Gra- 
nollers simbolitza encara el va- 
lor agrícola del VallPs Oriental. 
Perb, la quantitat i diversitat de  
productes agrícoles va dismi- 
nuint, a causa d e  la creixent im- 
plantació d'indústries a Grano- 
llers, i també de  la conquesta del 
terreny agrícola per part d'urba- 
nitzacions i la creació de  nous 
barris residencials, car s'ha pro- 
dui't un notable increment demo- 
grafic a la ciutat. 
També, l'estudi de  les mitjanes 
de  les temperatures miiximes i 
mínimes és un element forca útil 
per a un determinat sector d e  la 
societat: els fabricants d'aparells 
de  calefacció i d'aire condicio- 
nat. Dimensionar els components 
d'una instal.laci6 d'aquest tipus 
ha de ser el resultat d'una sPrie de  
calculs ajustats a unes concretes 
necessitats de  calor o de  fred, i 
relacionats amb les exigencies 
ambientals i de confort. La manca 
de dades pot portar a un augment 
en el consum d e  materials i ener- 
gia, bens molt preats actualment, 
i que no es poden malbaratar. 
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